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1 Les  communes  de  Pusey  et  Charmoille  se  situent  immédiatement  en  périphérie  de
Vesoul. Elles sont traversées par la RN19 qui relie Vesoul à Langres et Chaumont. En
raison de la très grande fréquentation de cet axe routier, un contournement de ces
deux communes a été décidé.
2 Préalablement aux travaux routiers, un diagnostic archéologique a été nécessaire afin
de libérer les terrains de toute contrainte archéologique.
3 Ce travail a montré que cette zone n’était pas vierge de vestiges comme nous aurions
pu le supposer au départ. Cependant les vestiges que nous avons découverts se sont
tous révélés soit d’un intérêt relativement faible, soit ils ont pu être traités directement
au cours de cette opération.
4 En effet, dans de nombreux sondages, des vestiges totalement isolés et hors contexte
ont été découverts.
5 À Pusey, aux lieux-dits « Au Breuil », « Sur le Breuil » et « La Tuilière », quelques rares
indices néolithiques et gallo-romains ont pu être repérés en surface. Dans les sondages,
aucun niveau archéologique n’a été décelé : il doit s’agir de sites qui ont été démantelés
par les travaux agricoles.
6 Aux lieux-dits « Prés du Riolot » à Pusey et « Pré Lagatte » à Charmoille, des mares,
marigots  ou  drains  d’irrigation  ont  été  découverts  avec  quelquefois  un  matériel
important.  Néanmoins,  ces  vestiges  ne  semblent  pas  mériter  des  recherches  plus
approfondies.
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7 Sur  la  commune de  Pusey,  aux  lieux-dits  « En  la  Grande  Misère »  et  « En  la  Petite
Misère » des voies ou anciens chemins ont été détectés. Il n’a pas été possible de dater
ces vestiges.
8 Un drain en partie comblé par des tuiles plates à crochet (dont des ratés de cuisson) a
été  repéré  au  lieu-dit  « La  Vignasse »  à  Pusey,  il  indique  la  position  d’une  tuilerie
médiévale ou moderne à proximité de l’emprise de la route.
9 Enfin,  deux  zones  ont  livré  une  céramique  certainement  protohistorique  dans  des
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